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azt dr. Kari János alelnök is megál-
lapította. 
m. i. és i f j . T. B. 
A nevelők brüsszeli békekon-
gresszusa. 
A nevelők brüsszeli békekongresz-
' szusa 1937 szeptemberében hozott ha-
tározatait a francia nevetök szindiká-
tusa magáévá tette, sőt azt a francia 
nemzetnevelésügyi miniszter, Jean Zay 
is elfogadta. 
A kongresszus 5 főpontba foglalta 
össze követeléseit. 
I. — A könyvrevizió. Az egyete-
meknek és az akadémiáknak ajánlatos, 
hogy propagálják karaikon a békére 
való nevelés gondolatát; követelik a je-
lenleg elemi iskolákban használatban 
lévő tankönyvek revízióját; az évvégén 
ajándékba adandó és ifjúsági könyv-
tári könyvek között is selejtezés haj-
tandó végre; követelik olyan szerzők 
és kiadók támogatását, akik a béke és 
a nemzetközi együtiműködés gondola-
tát ápolják. 
II. — A nemzetközi szervezetek mű-
ködésének és céljának ismertetése. Ezt 
körirat alakjában vélik elérhetőnek, 
amelyet a legkülönbözőbb korú ta-
nulókkal a rendes tanmenet keretében 
kell ismertetni. 
III. — A tárgyilagos történelemta-
nítás. Az 1935 novemberében Parizs-
ban összejött német és francia törté-
nészek határozaiainak kiadása és is-
mertetése. 
IV. — A katonai kiképzés. Az is-
kola mentesítendő minden katonai jel-
legű manifesztaciótól ; a testnevelés ki-
zárólag a nemzetnevelésügyi miniszter 
hatáskörébe tartozzék. 
V. — A különböző nemzetiségű 
ifjúság egymázsal való érintkezése. Er-
kölcsileg támogatandók azon egyesü-
letek, melyek a nemzetközi ifjúsági 
érintkezéseket mozdítják elő. Ennek 
eszközei a nemzetközi diáklevelezés, 
táborok, szünidei tanfolyamok, diák-
szervezetek, egy idegen nyelvnek köte-
lező tanítása az alsófokú iskolák utolsó 
éveiben és az iparostanonciskolákban 
az idegen nyelv az eszperantóval is 
heiyetiesiiheiő. 
(A francia nyelvű École Libéra-
trice-bői.) ga. 
Hibaigaz í tás . F. évi 4-6. számunk 
203. oldalan, a második bekezdés 
utolsóelőtti képlete helyesen így hangzik: 
a- j -bn-i . ( a + b ) = (a-j-b)" 
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